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摘要：信息技术的快速发展，为智慧教室建设与课堂教学改革提供了可能与机会。近年来，高校积极对智慧教
室开展研究与实践，并形成了各式各样的建设案例，同时也存在误区。厦门大学结合智慧教室建设与应用的经
验，提出从无线网络环境、交互式电子白板、课堂任意分组、互动教学系统、多终端支持、智能管理、实时应
答系统、课堂大数据分析等八个维度实现智慧教室核心功能，通过建设智慧教室，倒逼课堂革命。 
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引言 
信息通信技术的迅猛发展使得知识传播跨越了时空界限，学生获得知识的渠道发生重大改
变，学习方式呈现多元化、个性化的特点。但是，课堂教学仍然以教师的教为主，教学方式没
有变，即以“灌输”为主，互动性、启发式、探究性的教学偏少。课堂教学现状不尽如人意，
对高校来说是严峻的挑战。课堂是教育的主战场。2017 年 9 月 8 日，陈宝生部长发出“课堂革
命”的改革号角[1]。深化人才培养模式改革，提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能
力，离不开课堂。当课堂教学没有质量时，一切教育目标和追求都可能成为一句空话。从现实
课堂的问题出发，课堂教学改革是高校教育改革的核心。 
一 智慧教室建设误区 
教室是课堂教学活动实施的主要场所，传统教室的教学模式对高校教学改革与教学质量的
提高曾起过非常重要的作用。但是，在信息技术与教育教学深度融合的背景下，传统教学的弊
端逐步显现出来，已无法满足当代信息化教学的需求。智慧教室是时代发展的产物，为课堂教
学改革提供了诸多可能。政府、企业和众多高校根据自己的理解，对智慧教室开展了有益的探
索与研究，并形成了各式各样的建设案例。就智慧教室表现形式而言，国内外对于智慧教室的
认识存在较大差异。如 20 世纪 80、90 年代，国外尤其是美国的大多数高校，普遍认为智慧教
室主要包括多媒体教室或有交互式白板、虚拟现实等设备的教室。2001 年以来，清华大学智慧
教室便是依靠智能交互空间技术来增强真实的教学环境[2]，使接受远程教育的学生能同步参与到
教学中，获得相同的学习体验。2008 年，自 IBM 公司提出“智慧地球”的概念以来，国内外高
校对于智慧教室的建设开始关注课堂如何更好地建立开放式、智慧学习环境。 
目前，国内高校建设的智慧教室逐步投入到教学，有的侧重于实现课堂的光、声、温度等
环境智能化管理与教学设备的一键式操作，以及智能黑板、课堂录播、远程教学等功能；有的
侧重于实现教室远程集中控制。虽然这些教室设备先进、功能多样，从关注教室的信息技术装
备到更多地关注学习环境的情境感知和环境管理等，但是忽视了以人为本的理念，未能实现有
效的教学互动，无法满足课堂教学革命的需求。 
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二 智慧教室的功能 
改变传统的教室，构建一种新型的学习环境是推动教学方式变革的基础，智慧教室为此提
供了可能。智慧教室并不是一种具体的物理形态，它是相对于传统和现代教室而言的，随着现
代教育理念和技术进步而不断发展[3]。智慧教室包括但不仅限于硬件、设备设施、软件系统、应
用技术等方面的建构，也包括教学策略与活动的运用和开展[4]。 
智慧教室建设的理念是课堂教学的全面互动，要强调由“以教师为中心”向“以学生为中
心”、由“以教为中心”向“以学为中心”转变，从传统的面对面教学模式到以在线学习、合
作学习与混合式教学等形式为特征的信息化教学模式转变。合作学习、混合式教学是智慧教育
的新趋势，也是较为有效的模式，让学生的多样性以及个体的差异性得以重视，使“以人为本”
的教育理念得以实现[5]。 
智慧教室通过教学策略的实施与活动的开展，功能上主要强调课堂上师生教学内容的即时
呈现，课堂学习资源与教学资源的方便获取，师生及生生之间的交互过程。如在分组讨论教学
中，当有学生需要展示讨论结果时，教师通过功能模块把学生终端设备上的讨论结果展示在教
室的大屏幕上，便于师生展示和快捷获取信息。 
智慧教室建设要将最新的计算机技术、网络技术以及大数据技术等作为工具和手段渗透到
学科中，融入课堂教学，变革传统教育的知识存储、传播和提取方式。通过无线网络环境、交
互式电子白板、课堂任意分组、互动教学系统、多终端支持、智能管理、实时应答系统、课堂
大数据分析八个维度，构建智慧教室系统总体框架，实现智慧教室的核心功能，如图 1所示。 
 
图 1  智慧教室系统总体框架图 
1 无线网络环境 
无线网络环境是智慧教室的基础。校园无线网络可以使课堂上的所有无线终端方便地连接，
并提供终端之间的全面互联、互通、互动。在教学过程中，无线互动在教室内部进行，无需借
助云端软件和服务，教室以外的网络在断网情况下也能确保正常教学和互动教学系统稳定运行。
课堂互动过程还要考虑教室内部数据的交换效率，在拓扑结构上每间教室的 WiFi ID 相对独立。 
2 交互式电子白板 
课堂是教师与学生进行知识传递与内化、情感交流以及能力提升的场所，通过交互式电子
白板可以更好地展示教学成果。电子白板良好的视觉效果可以增强学生的学习兴趣与动机，提
高学生在学习活动过程中的参与度，增加课程的交互性与创造性，使教师在教学过程中为学生
提供良好的情境支持、学习协作和交流的机会，从而帮助学生更好地完成知识的自我建构。 
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3 课堂任意分组 
课堂分组讨论是研究型、讨论型教学的基本教学模式，教师可以根据课程自由地设定分组
数量，学生按照教师要求选择加入分组；同时，不同教室学生逻辑上相对独立，学生进入课堂
后可以通过输入课堂的一个随机码或是扫描本课堂的二维码进入课堂，以防止临近课堂的学生
互相干扰。 
4 互动教学系统 
连入课堂的所有终端能全方位地进行交互，具体来说，能实现教师端的 PC 或笔记本电脑的
屏幕内容在教师的控制下随时推送到每一个学生终端；学生在课堂上也可以随时发起屏幕分享
申请，由教师同意确认后将其屏幕内容分享到教室大屏幕，同时根据需要也可以推送到所有学
生终端；对于分组教学的模式，学生可自由加入各讨论小组，教师可以将组内任意学生终端屏
幕内容推送到其它小组学生的终端上，也可选择任意小组的分享内容分享到大屏幕上。 
5 多终端支持 
课堂互动过程是通过在教学终端上安装 APP 来实现，教学终端可支持 Windows、Mac OS、iOS
和 Android 等目前常用操作系统的平板、手机、笔记本电脑等设备。同时，移动终端软件安装方便，
特别是手机端无需 Root 即可安装且为免费下载，所有平台的 APP 还支持在教室本地下载安装。 
6 智能管理 
相对于普通的多媒体教室，智慧教室配备了一套智能管理系统，在考虑管理便捷的同时，
还考虑教师使用的便捷。智能管理主要包括控制教室内部所有设备的电源开关、可即时调整扩
声、话筒音量、对小组所有屏幕的音视频信号进行自由切换、兼容对接校园一卡通 IC 卡管理系
统，进行教师身份认证、查看教师使用设备情况、与控制中心进行无缝对接实现远程控制与协
助、内置 IP 电话实现远程呼叫等。当设备长时间无输入信号时，中控系统可使其自动转入待机
状态，还能根据需要对设备进行定时、定期开关电源启动设备。 
7 实时应答系统 
课堂教学应答系统是课堂互动过程极为有效的工具，对学生的课堂学习热情、学生对知识
的理解和掌握情况、学生建构新知识后的成就感都会产生积极的影响。作为教学辅助工具，可
激发学生学习的积极性和参与性，对教师而言，适时针对不同的专业、不同的学生实施个性化
教学。教师在课前准备好问题，在课中即时出题，通过应答系统随时了解每个学生对知识点的
掌握程度，以便教师及时调整教学方法与内容；同时，还可随时进行教学效果评价。 
8 课堂大数据分析 
大数据是信息技术的产物，智慧教室不仅为教学提供了一个教与学的平台，同时还详细记
录了教与学的行为过程。这些行为过程隐含了大量的教学行为信息，通过数据进行表征。通过
案例分析、内容分析、统计归纳等方法深入研究、剖析这些数据，不仅可为教师教学过程提供
参考，以及时纠正教学方法，还能为学校的教学管理提供科学的依据。 
三 智慧教室案例分析 
2016 年，厦门大学启动智慧教室建设项目。在推进智慧教室建设的过程中，厦门大学以更
大的移动性、灵活性和智能化，来支持新的教学形式，通过教学设备设施的现代化倒逼教学改
革。截止到 2017 年底已经分 3 批共建设完成 51 间智慧教室，并在建设过程中不断总结经验，
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改进不足，充分发挥教师的主导作用，实现学生的主体地位，促进教学模式由教向学转变。总
体上，自投入使用以来，智慧教室排课量多，广受师生欢迎，并获得了业界的广泛好评。 
在空间布局上，传统教室原有的讲台被“夷为平地”，创新的教室设计使得交流更加顺畅、
“平等”，打破了教学沟通的壁垒。一些造型奇特的课桌“全面上线”，安上滚轮，课桌能够
任意移动，不仅符合人体工程学原理，也为师生提供了轻松舒适的学习环境，只要进行简单的
拼接，还可以“变形”成可供讨论用的各种形状，便于在课堂上开展分组教学，支持学生就不
同的观点进行互动，实现小组的团队学习。 
在课堂互动时，平板、手机、笔记本等终端通过 WiFi 均可实现接入。学习过程与成果能够
便捷地在不同终端之间展示与分享。教师既可以在课前准备好问题，也可以在课中即时出题，
通过课堂无线应答系统随时了解每个学生对知识点的掌握程度，还可以随时进行教学效果评价。 
传统教室中的多媒体投影机、幕布消失了，变成了智能黑板。教师可以在上面实现编辑、
标注等功能，并可实时保存，这让教师授课、讲评不再局限于讲台。在上课过程中，学生可以
通过手机、平板的扫一扫功能对教师发起的投票进行表决。 
区别于传统的点名，电子签到使得点名不再浪费宝贵的课堂时间。教师可以随时在课堂上
生成二维码，学生扫描即可完成签到。管理员可远程控制教室所有设备，教学管理人员、督导
组老师可远程实时查看课堂教学情况。 
四 几点思考 
国内对智慧教室的建设缺乏全面实验[6]。高校或相关企业对智慧教室进行探索，但是未形成
较为明确统一的建设规范。教室中各种数字化设备日趋丰富、相互独立，使得教师掌握各种设
备的操作、各种设备互联及功能协调等方面存在困难，增加了教师和现代教育技术工作人员的
负担，不利于设备在教室中灵活便捷地运用[7]。对于智慧教室的功能定位与技术支持，需要系统
的设计和清晰的认识，从硬件上倒逼课堂革命，提升教学质量。智慧教室建设最直接的出发点
就是转变教学方式，优化教学效果，创建一个信息技术支持下的新型教室环境。 
1 与混合式教学改革相结合 
智慧教室是师生之间和学生与学生之间互教互学的场所，有利于培养学生独立分析、反思、
解决问题的能力与创新性思维。因此，高校应开展基于智慧教室的混合式教学改革，立项教学
改革研究项目。有针对性地指导教学改革研究立项项目，参加基于智慧教室的混合式教学培训
活动，跟踪项目实施进展情况，对通过专家审核达到预期目标的项目予以工作量奖励，以推动
教师利用智慧教室，不断改进教学效果。 
2 与在线开放课程建设相结合 
为促进智慧教室倒逼课堂教学改革，高校除了思考如何建设智慧教室，还应在在线开放课
程上发力，研究制定相关管理、评估与激励政策，为在线开放课程提供相应的制度保障，实施
“所有课程上网工程”，建设在线开放课程，促进智慧教室更好地应用。同时，以智慧教室为
载体，组织教师开展在线开放课程的培训与交流活动，提升教师智慧教室的应用水平。 
3 与大数据技术相结合 
师生在使用智慧教室的过程中，生成了海量的数据，通过大数据分析技术来分析教师与学
生的课堂行为：①可促进教师改进教学；②便于教师对学生的学习行为进行大数据分析，如测
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试题的完成时间、错误率等数据，了解学生个体差异，实现因材施教。同时，学校可以将大数
据与日常管理工作结合，通过数据挖掘分析，对教学过程进行监控、评价、督导，为学校管理
提供决策。 
4 与现有教学管理系统相结合 
通过云平台和服务，自由接入智慧教室中的集中控制系统、互动系统、云存储系统等，对
教学资源与教学过程提供统一的入口，实现资源共享、教学互动。与一卡通 IC 卡实行统一身份
认证，数据同步，实现数据整合，降低建设成本。 
———————— 
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The Construction of University Smart Classroom Guided by Classroom Teaching Reform 
XIE Huo-mu    LIU Chuan-yao    LIU Li-chun 
(Modern Educational Technology and Practice Training Center, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China 361005) 
Abstract: The rapid development of information technology has provided opportunities for the construction of smart 
classroom and the reform of classroom teaching. In recent years, the sduty and practice of smart classrrom have been 
actively carried out in colleges and universities, and a variety of construction cases have been formed. However, during 
the construction process, some misunderstandings also occured. Combining the construction and application experience 
of smart classroom, Xiamen University proposed that the core functions of smart classroom could be realized from the 
eight dimensions of wireless network environment, interactive whiteboard, classroom arbitrary grouping, interactive 
teaching system, multi-terminal support, intelligent management, real-time response system and classroom big data 
analysis. Finally, it was expected to activate classroom revolution through the construction of smart classrrom. 
Keywords: smart classroom; classroom revolution; teaching reform 
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